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Aug. F. Schmidt
Forfatteren Aug. F. Schmidt, utvivlsomt vor tids
mest produktive historiske skribent, er 17. juli d. å. af¬
gået ved døden.
Schmidt er født d. 4. april 1899 i Gesten som søn af
mejeribestyrer J. B. Schmidt og hustru Marie Voigt.
18 år gammel blev han elev på Askov højskole, og her
styrkedes hans interesse for fortiden i så høj grad,
at han gik fra landbruget, tog studentereksamen og
1921—26 virkede som assistent i Dansk Folkeminde¬
samling. I disse år fulgte han samtidig universitets¬
forelæsninger. I 1926 blev han gift med Johanne Marie
Hansen, hvis fader var grosserer. Samme år blev han
lærer ved Galtrup højskole. Her virkede han til 1930,
da han flyttede til Brabrand, og han levede nu helt for
sin skribentvirksomhed, der omfattede kulturhistori¬
ens såre forskellige felter, navnlig samlede hans ar¬
bejder sig om følgende: almindelig kulturhistorie,
sædvaneret, landsbyliv, folklore, folkelivsskildringer,
lokalhistorie, personalhistorie og litteraturhistorie.
I anledning af Schmidts 60 års fødselsdag udsendte
venner og taknemlige læsere en bibliografi over hans
arbejder. Da havde han ialt udgivet 67 bøger, 3 pjecer,
640 afhandlinger og tidsskriftbidrag samt 4.471 artik¬
ler i dag- og ugeblade! Og rækken blev stadig forøget,
så ved hans død var antallet af de udgivne bøger nået
omkring 80. Det er da heller ikke længe siden, der var
anmeldelser fra hans hånd i bladet Folkeskolen. Man
kan ikke vente, at alt i denne mægtige produktion er
lige grundigt eller tilbundsgående. Men det er en ind-
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sats inden for dansk
kulturhistorie, som ik¬
ke kan andet end af¬
tvinge beundring.
Af arbejder, der spe¬
cielt angår vort amt,
kan vi nævne Peter
Adlers Breve til P. V.
Jacobsen, En Heiberg-
ianer i Ribe, Syd¬
østjyllands historikere,
Skanderup Sogn, Fra
Røj og Ravnholt, Fra




rie, Fra Koldingegnen I—III. I vor årbog skrev han
sit første bidrag 1922 (Et Blad af vore Bierhvervs Hi¬
storie) ; det blev til ialt 32 artikler. I mangfoldige an¬
dre af hans bøger kan vi finde oplysninger om amtet.
Man kan blot nævne Danmarks Helligkilder, Dan¬
marks Kæmpesten, Hyrdedrenge og Hyrdeliv, Vider
og Vedtægter og mange flere.
Schmidt var medlem af bestyrelsen for Historisk
Samfund for Århus Stift og fik i 1942 tildelt Den
Hielmstierne-Rosencroneske prismedalje. Nu er hans
myreflid ophørt; men hans arbejder vil stadig blive
benyttet, og med taknemlighed vil vi mindes ham.
Dyveke Junker Nielsen
3. marts i år døde prokurist, frk. Dyveke Junker
Nielsen i sit hjem i Esbjerg efter lang tids sygdom.
Hun var datter af skibskaptajn Hans Junker Niel¬
sen og hustru. Gennem snart 45 år arbejdede hun på
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